










ตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์ คือ 1) การ
ผลิตสร้างความหมายใหม่ให้ตลาดสามชุกกลายเป็น “สามชุกตลาด
ร้อยปี” หรือ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
2) การรื้อฟื้นอัตลักษณ์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นโคลงนิราศสุพรรณและ
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Abstract
 The objectives of this research were to study 
Samchuk, the retromarket in the context of the politics of 
space and the business of nostalgia. The methodology of 
this research was a qualitative study. The findings indicated 
that the tactics of power of people in Samchuk that were 
used to contest, negotiate and protect their places from 
demolition by The Treasury Department were 1) the 
production of a new meaning for Samchuk market as 
“Samchuk, the one hundred year old market” or ‘Samchuk, 
the Retromarket’ 2) the revitalization of Samchuk’s identities 
from the past such as Sunthorn Phu and Nirat Supan, 
Khunjumnongjeenarak, appliances, stories from local 
peoples’ memories and daily foods to be commodities in the 
present, in order to increase tourist consumption and 3) the 
enhancement of local cultural heritage to be regarded as a 
part of national and international cultural heritages. The results 
of this research can be used as a model to comprehend the 
communities that are passing into the business of nostalgia 
tourism and the communities which engage with the politics 
of space that occur in Thailand and other countries around 
the world.









มากใน “อดีต” มาไว้ในโลก “ปัจจุบัน” ตลอดจนการแปรรูปอดีต























 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้นำาแนวคิดเรื่อง “พื้นที่ และ การเมืองเรื่อง
พื้นที่” (Space/Politics of Space) ของ อังรี เลอเฟบว์ (Henri 
Lefebrve) [1] มาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิเคราะห์ เลอเฟบว์
อธิบายว่า พื้นที่ คือ “ผลผลิตจากการให้ความหมายของผู้คนใน
สังคม” ซึ่งความหมายหรืออัตลักษณ์ที่ถูกสร้างให้กับพื้นที่หนึ่งๆ 
นั้นเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของพื้นที่ทั้งสาม คือ พื้นที่กายภาพ 
(Physical Space) พื้นที่จินตนาการ (Mental Space) และพื้นที่







“การเมืองเรื่องพื้นที่” (Politics of Space) อย่างมาก 








อย่างกระจ่างชัดอย่างเป็นพลวัต และเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้แนวคิด “ธุรกิจแห่งการถวิลหา
อดีต” (Business of Nostalgia) ของ มูริซิโอ เพเลจจี (Murizio 
Peleggi) จากหนังสือชื่อ The Politics of Ruins and The Business 
of Nostalgia [2] มาเป็นแนวคิดร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ด้วย 
เพเลจจีนำาเสนอแนวคิดไว้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องของ “การเมือง







เป็นการนำาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต” (The 
Business of Nostalgia) ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์กระบวนการทำาให้
มรดกวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า และการบริโภคสถานที่มรดกทาง
วัฒนธรรมในรูปลักษณะของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม















ปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับ “คน” กลุ่มต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คนเหล่านั้นกับพื้นที่ ผู้วิจัยจึงเน้นการศึกษาและเก็บรวบรวม













ทัศนวัสดุ (Audio - Visual Materials) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบ
บันทึกการทำางานสนามและโสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องมือสำาคัญใน
การวิจัย  
            
การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การ
ศึกษาจากเอกสารและสื่อต่างๆ มาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดหลักเรื่อง 
“พื้นที่” และ “การเมืองเรื่องพื้นที่” ของอังรี เลอเฟบว์ (Henri 
Lefebrve : 1991) และแนวคิดรองคือ “ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต” 
ของมูริซิโอ เพเลจจี (Murizio Peleggi: 2002) และนำาเสนอผล
การวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ ทั้งนี้สามารถจำาแนก
โครงสร้างเนื้อหาในส่วนนี้ได้ 3 ประเด็นสำาคัญดังนี้ 1) อัตลักษณ์
ของตลาดสามชุกในอดีตที่มีความหมายต่อการผลิตสร้างตลาด
สามชุกในปัจจุบัน  2) ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’: การช่วงชิงการให้
ความหมายต่อพื้นที่และการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ในอดีตให้เป็นสินค้า 





ตลาดสามชุกระหว่างพ.ศ.2370 - 2398: พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยน
สินค้าของคนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำาท่าจีน 
 ตลาดสามชุกกำาเนิดขึ้นบนพื้นที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำา
ท่าจีน ณ บ้านสามชุก อำาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีในราว
ปี พ.ศ. 2370 พื้นที่ปริมณฑลของบ้านสามชุกเป็นพื้นที่ทางสังคม


















ถิ่นแห่งนี้ว่า “บ้านกระชุก” ต่อมาได้ปรับเป็น “บ้านสามชุก” [3] 
นามบ้านสามชุกชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ปรากฏในนิราศ





















































อากรก็ได้มาขอเช่าพื้นที่ในตลาดสามชุกซอย 1 และซอย 2 จาก
กรมธนารักษ์ในราวปี พ.ศ.2459 ปลูกสร้างเป็นอาคารร้านค้าไม้ 
2 ชั้นหันหน้าเข้ากันเป็นแถวยาว โดยมีถนนเล็กๆ คั่นกลางเพื่อ
ใช้เป็นทางเดินสำาหรับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายสินค้า สำาหรับพื้นที่ที่
ใช้ปลูกเป็นที่พักอาศัยของนายหุยนั้นอยู่ต้นซอย 2 เป็นอาคารไม้ 
3 ชั้น อาคารดังกล่าวนอกจากใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว นายหุยยัง
ใช้เป็นที่ตั้งกิจการโรงเหล้าโรงยาฝิ่นของตนเองอีกด้วย ซึ่งต่อมา
ประวัติของนายหุยได้ถูกชาวตลาดสามชุกรื้อฟื้นและสร้างให้เป็น



















ผู้โดยสารจากเดิมที่มีเพียง 3 ท่าเป็น 6 ท่า ขยายจำานวนพื้นที่
ค้าขายในตลาดจากเดิมมีเพียง 2 ซอย เป็น 5 ซอย เกิดการรวม
กลุ่มเป็นย่านการค้าย่อยขึ้น โดยร้านค้าที่ทำาการค้าขายในลักษณะ
เดียวกันจะตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน ตลอดจนเกิดการขยายตัวของ






ตลาดแห่งนี้ ช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง พ.ศ. 2500 
ถือเป็นช่วงที่ตลาดสามชุกเกิดการขยายตัวและเกิดความรุ่งเรือง
อย่างที่สุด  
ตลาดสามชุกระหว่างพ.ศ.2504 - 2550: ชุมชนที่ถูกลดทอนบทบาท
ศูนย์กลางการค้าและความขัดแย้งกับภาครัฐ
 เม่ือรัฐไทยเร่ิมต้นพัฒนาประเทศด้วย “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ” ในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นเป้าหมายหลัก และหนึ่งในยุทธวิธีที่ส่งเสริมให้ประเทศมีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็คือ การ “เร่งพัฒนาสาธารณูปโภค 
การชลประทาน พลังงานไฟฟ้าและระบบคมนาคม” [5] ซึ่งเมื่อ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่าง
จังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนนทบุรีโดยอยู่ห่างจากตลาดสามชุกไป




สามชุกที่เคยคึกคักค่อยๆ ซบเซาลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา
 ต่อมาเมื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ขยายจาก 









หน้าประตูบ้านของผู้ซื้อ เช่น ตลาดนัดสินค้าราคาถูก กอปรกับ




ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น โลตัส ได้เข้ามาตั้ง ณ บริเวณ 
4 แยกริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในช่วงปีพ.ศ.2550 ซึ่ง








ผลประโยชน์ของที่ดินในซอย 1 ซอย 2 พื้นที่ริมน้ำาและศาลเจ้า
พ่อหลักเมืองในตลาดสามชุกเล็งเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมิได้ก่อให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหมือนเคย และผู้เช่าอาศัยส่วนหนึ่ง






















สร้างออกไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เช่าต่าง
วิตกกังวลถึงอนาคตทางเศรษฐกิจของตน ต่างแสวงหากลวิธีในการ
ดิ้นรนค้าขายด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การนำาสินค้าออกมาวางหน้า





 ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 ชาวตลาดสามชุกในซอย
อื่นได้ร่วมคัดค้านการแปลงตลาดสามชุกเป็นอาคารพาณิชย์ด้วย 
เพราะว่าแผนผังใหม่ที่กรมธนารักษ์เสนอมาไม่เหลือความเป็น
ตลาดสามชุกในอดีตไว้เลย หากพื้นที่ในซอย 1 และ 2 แปลงเป็น
อาคารพาณิชย์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับตึกรามบ้านช่องที่รายล้อม


















จากกรมธนารักษ์ ชาวตลาดสามชุก ดร.สมเกียรติ และเทศบาล
ตำาบลสามชุกขึ้น ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมลได้เสนอแนวคิดว่า ควร
จะอนุรักษ์ตลาดสามชุกให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้วยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งต้องการให้




























ขึ้นได้ [6] ดังนั้น การรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมในอดีตให้กลายมาเป็น
สินค้าในปัจจุบันของชาวตลาดสามชุกได้เริ่มขึ้นในราวปี พ.ศ. 2544 
 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ยุทธวิธีที่ชาวตลาดสามชุก
นำามาใช้ต่อสู้ต่อรองและปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้จากกรมธนารักษ์ 
จะประกอบด้วยการผลิตสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ หรือ 





โคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่ : การประกอบสร้างความหมายของ 
“สามชุกตลาดร้อยปี” 
 กฤตยา เสริมสุข [7] หนึ่งในแกนนำาคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ฝ่ายเสริมสร้างเอกลักษณ์ กล่าวว่า 
“การสืบค้นประวัติของตลาดสามชุกจากโคลงนิราศสุพรรณของ
สุนทรภู่นั้น ทำาให้ได้พบรายละเอียดทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ภูมิศาสตร์และอื่นๆ มากมายทีเดียว” โดยในโคลงนิราศสุพรรณซึ่ง





คนทั้ง 2 กลุ่มโดยอาศัยพื้นที่ของแม่น้ำาท่าจีนบริเวณบ้านสามชุก 
ไว้ในบทที่ 217 ดังนี้
  ถึงนามสามชุกถ้า ป่าดง
  เกรี่ยงไร่ได้ฟ่ายลง แลกล้ำา
  เรือค้าท่านั้นคง คอยเกรี่ยง เรียงเอย
  รายจอดทอดท่าน้ำา นับฝ้ายขายของ [4]
 พื้นที่ที่สุนทรภู่กล่าวถึงในนิราศบทข้างต้น คือ พื้นที่
ตลาดสามชุกเดิมซึ่งกำาเนิดขึ้นบนพื้นที่ทางกายภาพริมฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำาท่าจีน ณ บ้านสามชุก อำาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ในราวปี พ.ศ. 2370 และเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าของ
คนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำาท่าจีน แต่สำาหรับตลาดสามชุกในปัจจุบัน คือ 
พ้ืนท่ีของบ้านสามเพ็ง ซ่ึงสุนทรภู่ได้กล่าวถึงบ้านสามเพ็งในสมัยน้ัน 
ไว้ในนิราศบทที่ 219 ว่า ยังเป็น “พื้นที่ป่า” ขนาดใหญ่และยังไม่มี
ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าว ไว้ดังนี้    
  สามเพ็งเลงสะล่างไม้   ไพรสน   
  ป่าใหญ่ใช่เขดคน   ขาดบ้าน
  ร่มรื่นชื่นชมชล   ซุ่มแต่ แร่เอย 
  ปลาว่ายสายสินสอ้าน  สอาดตื้นพื้นทรายฯ [4]
 บ้านสามเพ็งเริ่มเป็นชุมชนในราวปี พ.ศ. 2439 เนื่องจาก
ชาวตลาดสามชุกเดิมได้เคลื่อนย้ายพื้นที่ทำากินเพื่อขยายพื้นที่เพาะ
ปลูกข้าวเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้และพวกเขาได้เปลี่ยนผ่านนามของ 







“สามชุกตลาดร้อยปี” หรือ “ตลาดย้อนยุคสามชุก” ภาพตัวแทน
ของชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่ง
ปรากฏเป็นหลักฐานจากโคลงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ที่ถูกบันทึก
































 “ขุนจำานงจีนารักษ์เดิมชื่อ นายหุย แซ่เฮง เป็นชาวจีน
แต้จิ๋วเกิดที่สุพรรณบุรี หลังการสมรสท่านได้นำาครอบครัวมาทำา
กิจการโรงเหล้าและโรงยาฝิ่นที่ตลาดสามชุก โดยเช่าที่ราชพัสดุ





เป็น “ขุนจำานงจีนารักษ์” ตำาแหน่งกรมการพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี 
นายอากรสุรา-ฝิ่น ศักดินา 400 ไร่ ขุนจำานง - จีนารักษ์เป็นคนดีมี
เมตตา ท่านจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ได้ยาก คนอพยพมาใหม่ 
ใครทะเลาะวิวาทกันมาปรึกษาท่าน ท่านจะแนะนำาและตัดสินอย่าง
ยุติธรรม ท่านเป็นผู้นำาในกิจกรรมทั้งประเพณีไทยและจีน”




ไทย ในขณะเดียวกันก็ทำาหน้าที่กดทับ “การกระทำาที่ผิดศีลธรรม” 





 “การเมืองเรื่องอดีต” ของขุนจำานงจีนารักษ์นั้น ชาวตลาด
สามชุกได้นำามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ 




























“ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา”: การรื้อฟื้นวัตถุและเรื่องราวในอดีต 
เพื่อสร้างบทสนทนาระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน








แนวคิดการทำาพิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้นั้น คุณพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เล่าว่า “พอ
ไปเห็นพิพิธภัณฑ์บ้านอาจารย์เอนก นาวิกมูล ก็นึกขึ้นมาได้ว่า 
สามชุกน่าจะทำาเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งตลาดเลยดีกว่า ทำาให้เป็นตลาด 
มีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา” [8] ซึ่งอาคารร้านค้าภายในตลาดสามชุกที่
สมัครเข้าร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้และยินดีที่จัดหาที่ว่าง
ภายในบ้านเพื่อนำาข้าวของเครื่องใช้ ของสะสม หรือภาพถ่ายมาจัด
แสดงให้นักท่องเท่ียวได้ชมและศึกษาน้ัน มีจำานวนท้ังส้ิน 19 ร้านค้า  
 เรื่องราวประวัติความเป็นมาของร้านค้าเหล่านี้ถูกบันทึก
และนำาเสนอไว้ในหนังสือชื่อ “สืบสานงานศิลป์ถิ่นสามชุก” และได้








บรรพบุรุษ เช่น ร้านทันตกรรมโบราณตั้งซิ้มซ้ง และ ร้านขายยา
จีนฮกง้วนตึ๊ง สี่ ร้านขายของเก่า เช่น ร้านรัชพรและร้านบุญช่วย
หัตถกิจขายนาฬิกาโบราณ และ ห้า ร้านขายของชำาที่ใช้อุปโภค








ศึกษาของสิริกมล ศรีเดช ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยัง
ตลาดดอนหวายนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการไปบริโภควิถีชีวิต
และชุมชนโบราณอันมีบ้านเรือนเก่าแก่เป็นสัญลักษณ์สำาคัญ [10] 
 เรื่องเล่าของแต่ละร้านที่ปรากฏในหนังสือ เปรียบดั่ง 
“พื้นที่” ที่นำาพาเจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้พูดคุยกันในสิ่งที่มีความ
สนใจร่วมกัน บทสนทนาระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนที่แตกต่าง
กันไปตามวัย เพศ การศึกษา ฐานะ ระดับการศึกษา ภูมิลำาเนา 
ประสบการณ์และความทรงจำาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ตลาดแห่งนี้อุดม
ไปด้วยเรื่องคุย/เรื่องเล่ามากมายสารพันที่ไม่รู้จักจบสิ้นระหว่างเจ้า
บ้านและผู้มาเยือน ความ “มีชีวิตชีวา” ของตลาดสามชุกจึงเกิดขึ้น
จากบทสนทนาที่ “สดใหม่” ในแต่ละวัน ดังเสียงสะท้อนจากนักท่อง
เที่ยวท่านหนึ่งว่า “เมื่อมาเห็นบรรยากาศก็เหมือนได้เจอเพื่อนเก่า 
เกิดความตื่นเต้น เป็นตลาดที่มีชีวิต สามารถสัมผัสได้ พูดคุยได้ 
ถามได้”




























แสดงถึงความเป็นของแท้ ด้วยคุณสมบัติทั้ง 2 ประการข้างต้น 
จึงทำาให้รสชาติกาแฟของที่นี่ “อร่อย” แตกต่างไปจากกาแฟ 






 “สิ่งที่ทำาให้หยุดกึก ก็คือกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟโบราณ 
ร้าน “ท่าเรือส่ง” จึงอดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปขอดื่มคลายร้อนสักแก้ว 
บรรยากาศภายในร้านเรียกว่าเก่าแก่แต่มีเสน่ห์ โต๊ะหินอ่อนและ

















เที่ยวที่เข้ามาบริโภคอดีต ณ พื้นที่แห่งนี้ ทั้งในรูปของสินค้าบริโภค
และบรรยากาศแล้ว ยังสามารถนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วงชิง
ผู้ซื้อที่ถวิลหาอดีตของตลาดสามชุกกลับคืนมาจากระบบธุรกิจการ
ค้าที่ทันสมัยอีกด้วย ซึ่งวิภาณี กาญจนาภิญโญกุล พบว่า นักท่อง
เที่ยวที่เดินทางเข้ามายังตลาดดอนหวายเพื่อบริโภคขนมไทยนั้น 
เป็นเพราะพวกเขาต้องการบริโภค “ความเก่าแก่” “ความโบราณ” 
“ความเป็นท้องถิ่น” หรือเรียกโดยรวมว่า “ความเป็นของแท้” หรือ
จะต้องสามารถบอกได้ว่าเป็นขนมดั้งเดิม หรือเป็นเจ้าที่มีชื่อเสียง




































 ปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซูส ผู้อำานวยการสมาคม























ดังกล่าวไปต่อรองกับกรม ธนารักษ์ เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณซอย 








ปรับปรุง ส่วนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น เห็นว่า ไม่มีรูปลักษณ์
ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ส่วนที่เห็นคุณค่าทางฝีมือก็เป็นส่วน




















 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำา
ประเทศไทย ได้ประกาศให้ตลาดสามชุกได้รับรางวัลระดับ “ดี” จาก
การประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกประจำาปี 2552 และมีการจัดงานฉลองรางวัลดังกล่าว
ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผู้นำาสูงสุดของภาครัฐ 
คือ อดีตพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาเป็น
ประธานในพิธี     
 คณะกรรมการผู้พิจารณาตัดสินได้ยกย่องการอนุรักษ์
ชุมชนย่านตลาดเก่าสามชุกนี้ว่า “โครงการอนุรักษ์ชุมชนย่านตลาด





















ขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถึง “การยอมรับ” ของกรมธนารักษว์า่พืน้ทีแ่หง่
นี้ได้เปลี่ยนความหมายจากการเป็นพื้นที่ที่ “ไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจ” 
มาเป็นพื้นที่ที่สามารถ “สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ได้อย่างมหาศาล 
หรือที่เรียกว่า “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ด้วยการรื้อฟื้นและประดิษฐ์ 
































ให้ตลาดแห่งนี้ในฐานะของ “สามชุกตลาดร้อยปี ตลาดมีชีวิต 




สอดคล้องกับที่อังรี เลอเฟบว์ (Henri Lefebrve) [1] ได้กล่าวไว้ว่า 
ความหมายของพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์ได้สร้างความหมาย
ใหม่ให้กับพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อเป็นเป้าหมายในการยึดครองและ
ครอบงำา ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบ ต่อรอง และขัดขืน
อำานาจที่เกิดจากความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์บนพื้นที่ พื้นที่ต่างๆ 
ที่ห้อมล้อมเราอยู่ในสังคมจึงเป็นการเมืองเรื่องพื้นที่ (The Politics 
of Space) หรือเรื่องราวของความสัมพันธ์เชิงอำานาจ ที่สังคมแต่ละ
แบบแต่ละยุคสมัยผลิต/กำาหนดขึ้น ซึ่งพื้นที่แต่ละแบบแต่ละยุคสมัย










ศึกษาข้างต้น พบว่า มีข้อแตกต่างกับงานของมูริซิโอ เพเลจจี 
(Murizio Peleggi) [2] อยู่ 2 ประการคือ
 ประการแรก เพลเลจจี ชี้ให้เห็นว่า เมื่อประเทศไทยได้
สถาปนาให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนกลาย เป็นมรดกทาง










ด้วย อดีตในแต่ละบริบทของตลาดสามชุกจึงผสมผสาน คลุกเคล้า 
เลื่อนไหลอยู่กับพื้นที่ทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ความทรงจำาของผู้คนในปัจจุบันทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน
 ประการที่สอง เพเลจจีได้กล่าวว่า กระบวนการทำาให้
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
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